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EN  GEZINSKENMERKEN DIE MOGELIJK  EEN  RELATIE  HEBBEN MET  CRIMINEEL  GEDRAG 
(ET  BLEEK  DAT MET  NAME  DE  VOLGENDE  GEZINSFACTOREN  DE  KANS  OP  DELINQUENT 
GEDRAG VERHOOGDEN HET ONTBREKEN VAN WARMTE WEINIG SUPERVISIE OF OUDERLIJK 
TOEZICHT  STRENG  STRAFFEN  INCONSISTENTIE  IN  DE  OPVOEDING  PROBLEMEN  BIJ  DE 
OUDERS EN DELINQUENT GEDRAG DOOR GEZINSLEDEN "OL EA  *UNGER4AS  






$EZE  STUDIES  NAAR  DE  INVLOED  VAN  GEZINSFACTOREN  OP  DELINQUENT  GEDRAG 
RICHTTEN ZICH OP ADOLESCENTEN EN NIET OP  JONGVOLWASSENEN :IJ  ANALYSEERDEN 
CROSSSECTIONELE  ASSOCIATIES  EN  KORTE  TERMIJNEFFECTEN  IN  PLAATS  VAN  LANGE 
TERMIJNEFFECTEN  BIJVOORBEELD  !SELTINE    &ARRINGTON  EN  ,OEBER   
&ERGUSSON EN (ORWOOD 	 )N DIT ONDERZOEK BESCHOUWEN WIJ JONGEREN VAN 
ONGEVEER  JAAR ALS ADOLESCENTEN EN DIE VAN  ALS JONGVOLWASSENEN 













TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  BIJ  JONGVOLWASSENEN  STERKER  IS 
VERGELEKEN MET HET VERBAND MET DELINQUENT GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN )MMERS 
 (ET ONDERZOEK IN 0ITTSBURG WERD ONDERSTEUND DOOR SUBSIDIE VAN DE /FFICE OF *UVENILE 










VOLGENS -OFFITT  ALLEEN  DE  ,#0  OFFENDERS  EEN  INADEQUATE  OPVOEDING  ACHTER 
DE  RUG  HEBBEN  ZAL  HET  VERBAND  TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG 
DOOR JONGVOLWASSENEN STERKER ZIJN 7E NEMEN HIERBIJ AAN DAT DE DELINQUENTE 





%R  BESTAAN  SLECHTS  EEN  PAAR  STUDIES  NAAR  HET  LANGETERMIJNEFFECT  VAN  GEZINS
FACTOREN OP DELINQUENT GEDRAG DOOR JONGVOLWASSENEN 5IT DEZE STUDIES BLEEK 
DAT WEINIG  TOEZICHT  DOOR DE MOEDER WEINIG HECHTING  TUSSEN OUDER  EN KIND 
EN WEINIG ACCEPTATIE DOOR DE OUDERS DELINQUENT GEDRAG BIJ  JONGVOLWASSENEN 
KONDEN  VERKLAREN  3AMPSON  EN  ,AUB  	  $AARNAAST  BLEEK  EEN  GERINGE 













OP  DE  LANGE  TERMIJN  HEBBEN  /M  DE  ONTWIKKELING  VAN  DE  INVLOED  VAN 
GEZINSFACTOREN  TE  KUNNEN ONDERZOEKEN  IS  HET  VAN BELANG  ZICH  TE  RICHTEN OP 
DELINQUENT  GEDRAG  IN  VERSCHILLENDE  LEVENSFASEN  )N  DEZE  STUDIE  ONDERZOEKEN 
WIJ  HET  LANGETERMIJNEFFECT  VAN  GEZINSFACTOREN  OP  DELINQUENT  GEDRAG  IN  DE 
JONGVOLWASSENHEID
'(,19/2('9$12392(',1*667,-/(1
/MDAT  CRIMINOLOGEN  ZICH  VOORNAMELIJK  IN  DELINQUENT  GEDRAG  HEBBEN 
GESPECIALISEERD IS HET WAARDEVOL OM KENNIS EN DESKUNDIGHEID OP HET GEBIED 
VAN  GEZIN  EN  OPVOEDING  VANUIT  ANDERE  DISCIPLINES  TE  BENUTTEN  ZOALS  DE 
GEZINSPEDAGOGIE  $EZE  KENNIS  IS  VAN  BELANG  BIJ  HET  OPERATIONALISEREN  VAN 
GEZINSFACTOREN
)N GEZINSPEDAGOGISCH ONDERZOEK WORDEN DIKWIJLS DE CONCEPTEN OPVOEDINGS
GEDRAG  EN  OPVOEDINGSSTIJL  GEBRUIKT  OM  VERSCHILLEN  IN  OPVOEDING  AAN  TE 
DUIDEN  $ARLING EN 3TEINBERG  4EN (AAF 	 /PVOEDINGSGEDRAG  IS 






















KUNNEN  VOLGENS  -ACCOBY  EN  -ARTIN  	  VIER  OPVOEDINGSSTIJLEN  WORDEN 
SAMENGESTELD AUTORITAIR WEINIG ONDERSTEUNING EN VEEL CONTROLE	 AUTORITATIEF 
VEEL  ONDERSTEUNING  EN  VEEL  CONTROLE	  PERMISSIEF  VEEL  ONDERSTEUNING 
EN  WEINIG  CONTROLE	  EN  VERWAARLOZEND  WEINIG  ONDERSTEUNING  EN  WEINIG 
CONTROLE	 /PVOEDINGSSTIJLEN ZIJN DOORGAANS ONDERZOCHT IN RELATIE TOT POSITIEF 
GEFORMULEERDE UITKOMSTEN BIJ HET KIND ZOALS  SCHOOLPRESTATIES  'LASGOW EA 
  3TEINBERG  EA  	  AANSLUITING  BIJ  EEN  VRIENDENGROEP  $URBIN  EA 
	  EN  ADAPTATIE  VAN  ADOLESCENTEN  $AARNAAST  HEBBEN  ONDERZOEKERS  ZICH 
GERICHT  OP  PROBLEEMGEDRAGINGEN  BIJVOORBEELD  'RAY  EN  3TEINBERG  	 
3LECHTS  ENKELE  STUDIES  RICHTTEN  ZICH  OP  DELINQUENT  GEDRAG  )N  EEN  EENJARIGE 
LONGITUDINALE STUDIE WERD EEN LICHTE AFNAME VAN DELINQUENT GEDRAG GEVONDEN BIJ 
ADOLESCENTEN MET AUTORITAIRE OF AUTORITATIEVE OUDERS TERWIJL HET GEDRAG STABIEL 
BLEEF WANNEER  DE  ADOLESCENTEN  UIT  PERMISSIEVE  OF  VERWAARLOZENDE  GEZINNEN 
AFKOMSTIG WAREN 3TEINBERG EA 	 /OK WERD EEN VERBAND GEVONDEN TUSSEN 















6OOR  DE  ANALYSES  ZIJN  TWEE  DATASETS  GEBRUIKT $E  EERSTE  IS  AFKOMSTIG  UIT  DE 
0ITTSBURGH  9OUTH  3TUDY  0ITTSBURGSE  STUDIE	  EEN  GROTE  PROSPECTIEVE  STUDIE 
NAAR DE ONTWIKKELING VAN JONGENS DIE IN  VAN START IS GEGAAN $E TWEEDE 
IS  AFKOMSTIG  UIT  HET  .IJMEEGS  'EZINSONDERZOEK  .EDERLANDSE  STUDIE	  EEN 
.EDERLANDSE  LONGITUDINALE  STUDIE  DIE  IN    VAN  START  IS  GEGAAN  "EIDE 
LONGITUDINALE STUDIES BESTRIJKEN EEN PERIODE VAN MINIMAAL TIEN JAAR
$E  STUDIES  HEBBEN  VERGELIJKBARE  KENMERKEN  MAAR  ZIJN  OOK  IN  EEN  AANTAL 
OPZICHTEN  VERSCHILLEND  :O  KAN  DE  0ITTSBURGSE  STUDIE  WORDEN  BESCHOUWD 













JONGENS  VAN  GEMIDDELD    JAAR (IERUIT WERD  EEN  GROEP  VAN    JONGENS 
GESELECTEERD  VOOR  DE  VERVOLGMETINGEN    JONGENS MET  EEN HOOG  RISICO  EN 
 MET EEN LAAG RISICO GEBASEERD OP GEGEVENS TIJDENS DE EERSTE METING $E 
STEEKPROEF BESTOND UIT  PROCENT ZWARTE EN  PROCENT BLANKE !MERIKANEN 
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$E .EDERLANDSE  STUDIE  BESTOND  UIT  DRIE METINGEN  IN      EN   
$E EERSTE IS REPRESENTATIEF VOOR DE .EDERLANDSE POPULATIE MET BETREKKING TOT 
URBANISATIEGRAAD  DANKZIJ  DE  GEVOLGDE  METHODE  BIJ  DE  STEEKPROEFTREKKING 
/MDAT DE STEEKPROEF UIT 0ITTSBURG UIT JONGENS BESTOND ZIJN UIT DE .EDERLANDSE 


















DE  BETROUWBAARHEID MET  ZICH MEEBRENGT $E  JONGENS WAREN  IN  DIE  PERIODE 
ONGEVEER  JAAR OUD
$E GEZINSFACTOREN IN DE .EDERLANDSE DATA BESTONDEN UIT TIJD DIE DE OUDER MET 













ZIJN  IN  GEMETEN  TOEN DE  JONGENS   JAAR OUD WAREN 'EGEVENS OVER DE 
ACCEPTATIE  VAN DELINQUENT  GEDRAG DOOR  DE  OUDERS  ZIJN  ALLEEN  TIJDENS  DE  TWEEDE 
METING VERZAMELD $E JONGENS WAREN OP DAT MOMENT  JAAR
!GRESSIE  BESTOND  UIT  DRIE  ITEMS  GEMEEN  ZIJN  TEGEN  ANDEREN  VECHTEN  EN 









)N  BEIDE  DATASETS  IS  DELINQUENT  GEDRAG  GEDEFINIEERD  ALS  GEMIDDELD  ERNSTIG 






$E  JONGENS WAREN  IN  DIE  PERIODE    JAAR  )N .EDERLAND WERD  DELINQUENT 
GEDRAG GEMETEN  IN   TOEN DE  JONGENS  JAAR WAREN 6OOR HET METEN 
VAN  DELINQUENT  GEDRAG  IS  IN  0ITTSBURG  DE  3ELF2EPORTED  $ELINQUENCY  3CALE 
32$	 VAN %LLIOTT  EA  	 GEBRUIKT  EN  IN .EDERLAND  EEN GEMODIFICEERDE 
VERSIE  VAN  DE  STANDAARD  )32$  QUESTIONNAIRE  ZOALS  DIE  IS  GEBRUIKT  VOOR  DE 
)NTERNATIONAL 3ELF2EPORT $ELINQUENCY 3TUDY +LEIN 	 $AARNAAST WERDEN 
ITEMS UIT BEIDE DATASETS OVER STELEN EN BRANDSTICHTING UIT DE 9OUTH 3ELF 2EPORT 




MOGELIJK  (IERVOOR  WERD  EEN  FACTORANALYSE  GEDAAN  PRINCIPAL  COMPONENTS 
ANALYSES  0#!	  OP  DE  VARIABELEN  HECHTING  STRAFFEN  HET  UITEN  VAN  AFFECTIE 












VERVOLGMETING  IN   !NALYSES  OM  TE  ONDERZOEKEN  OF  ER  SPRAKE WAS  VAN 
SELECTIEVE  UITVAL  ZIJN  GEDAAN  BIJ  DE  VARIABELEN  LEEFTIJD  URBANISATIEGRAAD 
GEZINSINKOMEN DELINQUENT GEDRAG EN AGRESSIE (IERBIJ WERDEN DE VERDELINGEN 
VAN UITVALLERS EN DEELNEMERS TIJDENS DE METING IN  MET ELKAAR VERGELEKEN 


































GEDRAG  TE  VERKLAREN  %EN  LAGE  SUPERVISIE  DOOR  DE  PRIMAIRE  OPVOEDER  EEN 
GERINGE KENNIS OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET KIND VERHOOGDE DE KANS MET EEN 
FACTOR 7EINIG TIJD DOORBRENGEN MET HET KIND WAS OOK SIGNIFICANT GERELATEERD 
AAN  DELINQUENT  GEDRAG 7ANNEER  EEN  JONGEN  TOT  DE    PROCENT  BEHOORT  DIE 
HET  LAAGST SCOORT OP NABIJHEID  TOT DE PRIMAIRE VERZORGER  IS DE KANS EVENEENS 
SIGNIFICANT VERHOOGD 
)N TEGENSTELLING TOT DE RESULTATEN VAN DE 0ITTSBURGSE STUDIE WAS BIJ .EDERLANDSE 
JONGENS  AGRESSIE  GEEN  SIGNIFICANTE  VOORSPELLER  VOOR  DELINQUENT  GEDRAG  ZIE 
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5IT DE MULTIVARIATE ANALYSES MET DE .EDERLANDSE DATA BLEEK IN DE EERSTE TWEE 












DE  RESULTATEN  REDELIJK  OVEREEN MET  EERDERE  BEVINDINGEN  MAAR  DIT  GOLD  NIET 
VOOR ALLE GEZINSFACTOREN 7E VONDEN DAT EEN LAGE BETROKKENHEID TUSSEN KIND 
EN OUDER WEINIG OUDERLIJKE SUPERVISIE EN WEINIG TIJD DOORBRENGEN MET HET KIND 



























BLIJKT  EEN  AANTAL  VERSCHILLEN  /MDAT  WE  TE  MAKEN  HADDEN  MET  VERSCHILLENDE 
DATASETS  ZIJN  ER  VERSCHILLEN  IN  DE  OPERATIONALISATIE  VAN  GEZINSFACTOREN  %EN 









TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  TIJDENS  DE  JONGVOLWASSENHEID 
WANNEER WORDT GECONTROLEERD OP AGRESSIE /NDANKS VERSCHILLEN IN CONCEPTEN 
EN KENMERKEN VAN DE STEEKPROEF WORDT DIT BEVESTIGD DOOR ZOWEL DE 0ITTSBURGSE 
STUDIE  ALS  DE  .EDERLANDSE  STUDIE  7E  SLUITEN  ECHTER  NIET  UIT  DAT  ER  EEN 
INDIRECT  VERBAND  BESTAAT  TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  DOOR 






















STOPPEN MET  HET  PLEGEN  VAN  DELICTEN  $ONKER  EA  	 -OFFITT  EA  	 
VONDEN  DAT  ZOWEL  ,#0  ALS !,  OFFENDERS  OP  JARIGE  LEEFTIJD  MEER  DELICTEN 





DEMOGRAFISCHE  VARIABELEN	 $IT  EFFECT WERD  OOK GEVONDEN  TIJDENS  DE  VROEGE 
ADOLESCENTIE  ,OEBER EA 	 EN MIDDENADOLESCENTIE  3TOUTHAMER,OEBER 















/NZE  TWEEDE  ONDERZOEKSVRAAG  EXPLOREERDE  HET  EFFECT  VAN  AUTORITAIRE  EN 
AUTORITATIEVE OPVOEDINGSTIJLEN /MDAT STIJLEN ZIJN SAMENGESTELD UIT COMBINATIES 
VAN  OPVOEDINGSGEDRAGINGEN  VERWACHTTEN  WE  EEN  STERKER  LANGETERMIJNEFFECT 
VAN DEZE STIJLEN OP DELINQUENT GEDRAG $IT WAS NIET HET GEVAL )N TEGENSTELLING 
TOT WAT  HIER  IS  GEPRESENTEERD  ZIJN  IN  EERSTE  INSTANTIE  ANALYSES  GEDAAN OP DE 
GEHELE .EDERLANDSE STEEKPROEF MET JONGENS EN MEISJES $AARUIT BLEEK DAT DE 







/P  BASIS  HIERVAN  KAN WORDEN  VERWACHT  DAT  OPVOEDINGSSTIJLEN MEER  INVLOED 
HEBBEN  OP  HET  GEDRAG  VAN MEISJES  DAN  VAN  JONGENS 4OEKOMSTIG  ONDERZOEK 
IS NODIG OM DE STABILITEIT VAN OPVOEDINGSSTIJLEN DOOR DE  TIJD  TE ONDERZOEKEN 
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